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berek szeretetinéi, a' k inek abban része lehet" (i. m. 143.). E g y 
más ik á l ta lánosan i smert versében m,eg a bor, az asszony és az 
ének szeretetét h irdet i Luther , í r v á n ró luk: 
TT'er nicht liebt We in , Weib u n d Gesang, 
Der bleibt ein Narr se in Lebelang . 
V a g y i s a m i n t e g y régebbi m a g y a r fordí tás m o n d j a : 
Ki a Fejér-személyeket — a jó bort és az Éneke t 
Nem szereti, — az szüntelen bolond marad holtig. Ámen . 
(Erdé ly i í rod . Szemle V I , 292.) 
De azt h i szem fö lös leges tovább szapor í tanom az idevágó 
adatokat . Hiszen már a fe lsoroltak is e l é g g é b izony í t ják , h o g y 
•eleink hol komolyan , hol tréfásan, j a v a l v a is, rossza lva is i g e n 
g y a k r a n emleget ték , m e n n y i r e né lkülözhete t lennek v é l i k Lu-
ther és a lu theránusok a házasságot , és m i l y e n szükségesnek 
tart ják az asszonyembert . Addig -add ig m o n d o g a t t á k , h o g y vég-
tére szokásmondás v á l t belőle. Szó lásként va ló h a s z n á l a t á v a l 
1706-ban ta lá lkozunk K á r o l y i Sándorné B a r k ó c z y Kr i sz t ina 
e g y i k leve lének a következő he lyén: „Én édesem — ír ja férjé-
nek a n a g y a s s z o n y — va lóban várom K e g y e l m e d akarat já t , k i 
l e s z e n már Ötvös Miklós helyett , mert oly szükséges mint lute-
ránusna.k az asszonyember, ki nélkül épen nem lehet" 
(Géresi: KárCsalOklt . V , 505.). 
Csefkó Gyula. 
Vadász babonák. 
Csodálatos, h o g y m i l y kevés vadász-babonát i smerünk, a 
Lakatos m u n k á j a pl. mindössze csak 16-ot hoz fel . P e d i g i g e n 
érdekes vo lna miné l teljesebb ismeretük, m e r t közöttük kel l ke-
r e s n ü n k a rég i m a g y a r s á g f e g y v e r - és h a r c i baboná inak* tör-
meléke i t . . . V é g e a vadászszerencséi iek, h a v a l a k i „hová m e g y " 
"kérdéssel üdvözl i , h a szerencsét k í v á n n a k neki, h a pappal , v é n 
asszonnyal , éneklő vak koldússal , sánta emberrel , keresztben f u t ó 
* V. ö. Fom mög a fecskefiat, ázsd e a körösztutba akárhun, tized-
nap múlva ázsd fö, osztán tanász hejjötte ek körösztöt, hordozd aszt ma-
gadná: soha mög nem lűhetnek fegyverre. (Szeged, Nyr. 3: 368.) A szent-
györgynap előtt fogott kígyó fejét ezüstpénzzel leszelik, szájába egy szem 
"babot helyeznek, s ezt a kígyófejjel együtt a ház eresze alá ültetik. Aki ezen 
megnőtt bab virágát vagy levelét zsebében hordja, azt nem fogja a puska-
golyó. (Gönczi: Göcsej 219.) De azt sem, aki Márk napján napfelkelte 
előtt ásott egérfarkfűnek gyökerét hét egymásután következő újholdvasár-
nap a templomba viszi s azután a zsebében hordja . (U. o. 252.) Keress bü-
dösbankát, vödd ki a nyelvit, oszt közsd a jobb karod alá, senki le nem 
győzhet ,a harcba, (Szeged, Nyr. 3: 424.) *tb. 
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nyú l la l üres koporsóval v a g y temetésse l ta lá lkoznak; e l lenben 
jó e lője lnek tartották, a „kurva szerencse" k ívánás t , v a g y a 
l ánnya l , menyasszonnya l , menyecskéve l , á l lapotos asszonnyal , 
pende lyes gyerekkel , kócos zsidó aprósággal , vöröshajú zsidó-
l á n n y a l , c i g á n n y a l va ló találkozást . D e ú g y i s m e g lehet kötn i 
a vadász szerencséjét , h a megpi l lantáskor l á t a t l a n b a n csomót 
kötünk g a t y a m a d z a g u n k r a (Szeged, Nyr . 3: 321.), v a g y h a a 
fehérnép kötőjé t megford í t ja . (Lakatos 3.) A p u s k á n ép ú g y f o g 
az igézet , m i n t a kis gyereken; i lyenkor ú jp iénteken napkiiötö-
kor e lűt t ú j poharat víz f o l y á s a u t á n szót lanul m e g m e r í t v e 
tele hoznak o lyan h íd a lat t , m e l y e n ha lo t takat hordanak át, s 
ezzel a puska csövét k imossák, s aztán ecette l tele önt ik s ezt reg -
g e l i g benne h a g y j á k (Gönczi: Göcsej 209.), m á s u t t azonban ele-
v e n gy íkot , k ígyót , v a g y szentel tv ízbe márto t t fo j tás t lőnek k i 
belőle. (Lakatos 9.) A p u s k á t azonban jóra i s m e g lehet igézni , 
c s a k h o g y az í g y lőtt vadnak n e m volt sem béle, sem semmi-
fé l e belrésze. (u. o. 10.): csak b izonyos n a p o n takar í t ják (de a 
napot n e m árul ják el, N a g y l e n g y e l , Nyr . 6: 228.), n a g y p é n t e k 
e lőtt va ló este patakból hozott homokot f o r g a t n a k m e g a c sőben 
(Gönczi: Göcsej 209.), ú jho ld péntekjén v a g y v a s á r n a p j á n szót-
lanu l m e g m o s s á k a f o l y ó v izében (u. o. 188.), s z e n t g y ö r g y e lőtt 
ta lá l t k í g y ó t fo j tanak beléje (u. o. 209., 219.), á ldozáskor az os-
t y á t a szájából k ivesz ik , gyo lc sruhába takarják, aztán szé t löv ik 
s a ruha pic i f o sz lányát a foj tás közé teszik (Lakatos 10.), 
m á s u t t azonban e lég az o s tya ki lövése , c s a k h o g y többet n e m 
szabad áldoznia. (Szatmár m. Ethn. 6:310.) A p a t r ó n u s Eusta-
chius , András , Mindenszentek, karácsony , péntek és v a s á r n a p 
n e m „találós" napok. (Lakatos 15.) V a d á s z k u t y á t npm szabad 
venni , csak a jándékul k a p v a v a g y l o p v a hoz szerencsét (Nagy-
l e n g y e l , N y r . 7: 36. J a n k ó : B a l a t o n 418., 422.); m e g v é d h e t ő a 
g o l y ó ellen, h a Márk-nap regge l én vágot t f a r k a s h á r s f a á g a t 
tesznek hátára . (Gönczi: Göcsej 252.) Vadász - szokás t csak e g y e t 
i s m e r ü n k : a vadászavatás t . „Ha az újonc puskázó az első v a d a t 
leterí t i , ennek emlékezetére társai puskaves szőve l fe lcsapják", 
ír ja B é s ő Ensel . (144.) Jóka iná l azonban m á r bővebben í g y ol-
vashat juk e szokást: „A győz tes vadász, aki legelőször lőtt n a g y 
vadat , e lejtett á ldozatán keresztül fekte t te t ik és ü n n e p é l y e s e n 
f e l c sapat ik : puska vesszővel , ha h ö l g y : e g y v irágszá l la l . (Nemz. 
kiad. 19:271.) 
K i tud m á s vadász- v a g y f egyver -babonát ezeken k í v ü l ? 
Szendrey Zsigmond. 
